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Recital: Ensemble for Pianists
Konstantinos Papadakis, instructor
Five Waltzes, Opus 39          Johannes Brahms
                       (1833-1987)
Madeline Bucci & Sophia Jeanne Patella
The Planets                  Gustav Holst
   I. Mars, The Bringer of War                    (1874-1934)
Yi-Ling Hung & Jiahui Yu
Scaramouche              Darius Milhaud
   I. Vif                     (1892-1974)
Gavin Coleman & Huan Liu
Symphonic Dances from “West Side Story”       Leonard Bernstein
   I. Prologue: Allegro moderato                    (1918-1990)
   II. Scherzando e misterioso
Briony Chow & Daniel Stocker
Divertimento from “Passacailles”        Mikis Theodorakis
                          (b. 1925)
Haley Arana & Tyler Cotner
The Planets                  Gustav Holst
   III. Mercury, The Winged Messenger                    (1874-1934)
Rachel Zhao & Conan Xiao
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